高校学报编辑部的投稿人及审稿人微机查询档案 by 陈祖峰



































































































有机化学 ; C 6
.
高分子材料化学
学报编样论丛 (第 7集 ) 1卯8年 5 月 2 3 5
3 ) 各学科 (专业 )下设个人档案
,
如 C 3 结构化学下设 C3 1
x x x , C 3 2 x x x
、




个人档案具体 内容 (以 C31
x x x 为例 )如下
:
C 31 姓名 ;年龄 ;职务 (称 ) ;专业特长 (较详细记载 ) ;过去
、















起止页码 ) ;论文摘要 ; 审稿人 “ 审稿人姓名
,
审















































A 栏目 B 栏目 C栏 目 D栏 目
C l 催化
: C l l
x x 火
C 12 火 x x
2C 电化







D 各栏 目内容设置同 C 栏 目
。
2) 也可以不采用 1 )的方法
,













以 C 栏 目为例 :
取文件名 : C栏 目
。
文件中设表 C :




C l催化 Q电化 C 3结构 以 分析 C 5有机 C 6高分子
C l lx x x C 2 1x x x C 3 1x x x 《讲 1
x x x C 5 1x x x C 6 1x x x















3) 按 l) 或 2) 中所列的人名分别设置独立的个人文件
。
如文件名







: 」X M UDI 或文件











表 D )中查出某学科 (专业 )中的某个人名
,
如 3C 1
x x x ,然后调出文件










































































佳 ;③形式太单调 ;④装订不精致 ;⑤封面整体效果没有意境
。
封面设计得好
,
不仅让人赏心悦
